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VERANSTALTUNGEN
Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die Technikfolgen-
abschätzung interessant sein könnten, befindet sich auf der ITAS-Website unter „TA-Veranstaltungska-
lender” (http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/inhalt.htm).
17.–18.5.2010 Conference Maribor (SI)
Converging Technologies: body, brain, and being
International Federation for Information Processing’s (IFIP) / working group 9.2
Contact: Diane Whitehouse, email: diane.whitehouse@thecastlegateconsultancy.com
31.5.–1.6.2010 Tagung  Wien (AT)
TA‘10
Die Ethisierung der Technik und ihre Bedeutung für die Technikfolgenabschätzung
Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA)
http://www.oeaw.ac.at/ita/ta10/
Kontakt: Sabine Stemberger, E-Mail: sabine.stemberger@oeaw.ac.at
9.–11.6.2010 Conference Wien (AT)
Risky entanglements? Contemporary research cultures imagined and practised
Department of Social Studies of Science, University of Vienna
http://sciencestudies.univie.ac.at/events/conference2010/
Contact: Joachim Allgaier or Ulrike Felt, email: conference.sciencestudies@univie.ac.at
15.–17.6.2010 Conference Amherst, Massachusetts (US)
International Conference on Green Remediation: Environment – Energy – Economics
Environmental Institute at the University of Massachusetts Amherst and U.S. EPA Office of Superfund Remediation and 
Technology Innovation
http://www.umass.edu/tei/conferences/GreenRemediation/GreenHome.html
Contact: conferences@tei.umass.edu
21.–23.6.2010 Conference London (UK)
Risk, Governance & Accountability
Society for Risk Analysis (SRA)
http://www.kcl.ac.uk/schools/sspp/geography/events/srae2010/index.html
Contact: SRAE@kcl.ac.uk
29.6.–2.7.2010 Conference Castelldefels (ES)
3rd Annual Meeting of the ICTs-and-Society Network
Internet Interdisciplinary Institute [IN3], Barcelona
http://www.icts-and-society.net/meeting/
Contact: Wolfgang Hofkirchner, email: wolfgang.hofkirchner@sbg.ac.at
1.–2.7.2010 Workshop    Karlsruhe (DE)
TA - Methoden in der Lehre – Transfer, Simulation, Integration
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Hochschule Darmstadt (h_da)
http://www.itas.fzk.de/v/workshop-ta-lehre/
Kontakt: Marc Dusseldorp, E-Mail: dusseldorp@tab-beim-bundestag.de oder
Richard Beecroft, E-Mail: richard.beecroft@h-da.de
25.–29.8.2010 Conference    Tokyo (JP)
35th 4S Annual Meeting
STS in Global Contexts
http://www.4sonline.org/meeting
2.–4.9.2010 Konferenz    Trento (IT)
EASST‘2010
http://events.unitn.it/en/easst010/about-conference
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